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Современному этапу развития человечества характерны процессы глобализации 
мировой экономики, которые связаны, прежде всего, с интеграцией в финансовой сфе-
ре, во внешнеэкономической деятельности и международной торговле, в области ин-
новационных и информационных технологий. Происходящие в мире процессы глоба-
лизации приводят к существенным изменениям в национальных экономических систе-
мах государств. С одной стороны, глобализация оказывает положительное влияние 
на устойчивое экономическое развитие государств. Но с другой стороны, глобализация 
мировой экономики в последние годы обострила многие социально-экономические 
проблемы. Эти процессы приводят к росту безработицы и инфляционных процессов, 
снижению реальных доходов населения, увеличению социальной напряженности 
в обществе. В условиях глобализации происходит и трансформация факторов роста 
производительности труда, и на первый план выдвигаются макроэкономические пока-
затели, связанные с развитием человеческого капитала, а также общественных благ, 
производимых государством. При этом ведущие мировые державы, экономически 
развитые, еще в большей степени увеличивают национальное богатство.  
В результате имеет место социальная несправедливость: с одной стороны, про-
исходит концентрация богатых, технологически насыщенных, стареющих стран, а с дру-
гой стороны, растет число стран, для которых характерны низкий уровень жизни насе-
ления, бедность, отсутствие технического прогресса и перенаселенность [1, с. 91]. 
В современных условиях развития мировой экономики на первое место выдви-
гаются проблемы человека, роста его благосостояния и социального благополучия, 
справедливого распределения национального богатства страны. В силу этого, в 2015 
году Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», которой 
предусмотрено достижение комплексных целей развития, а именно, экономических, 
социальных и экологических. Для результативного достижения поставленных целей 
устойчивого экономического развития необходимо объединение государств, бизнеса и 
человеческого сообщества всего мира. 
Данная резолюция была принята неслучайно, так как в последние годы наблю-
дается тенденция замедления экономического роста не только в развивающихся стра-
нах, но и в экономически развитых мировых державах-лидерах. В современном миро-
вом сообществе имеется некоторая политическая напряженность, а также сохраняется 
дисбаланс во внешней торговле и снижение уровня деловой активности. Во многих 
странах происходит падение потребительского спроса вследствие снижения уровня 
благосостояния населения. ОЭСР опубликовал прогноз на 2019 год, согласно которому 
рост мировой экономики составит 3,3%, то есть прогнозируется его снижение 







Сложившиеся условия развития мировой экономики, замедление темпов роста 
во многих крупнейших экономиках мира, обострение социальной напряженности в 
обществе, выработка новых общемировых целей, требуют разработки и новых теорий 
мирового роста. Одной из таких теорий и является концепция инклюзивного экономи-
ческого развития. 
Концепция инклюзивного экономического роста государства направлена, преж-
де всего, на всестороннее развитие личности, на рациональное формирование челове-
ческого капитала и его эффективное использование, так как именно человек, с его зна-
ниями, умениями, навыками, опытом и профессиональными компетенциями, и явля-
ется основным создателем экономики. Поэтому эта концепция должна быть направле-
на, в первую очередь, на решение общественно-социальных и экологических проблем 
в государстве. Условиями обеспечения инклюзивного экономического роста являются 
сглаживание последствий социального неравенства в обществе, снижение уровня бед-
ности населения и повышения качества их жизни, трансформации рынка труда и обес-
печение высокого уровня занятости населения, создание предпосылок для качествен-
ного увеличения производительности труда и увеличения благосостояния граждан 
страны. При этом довольно важными представляются решение демографических про-
блем, закрепление семейных традиций и формирование культурных ценностей, инве-
стиции в образовательную деятельность человека, в систему здравоохранения, а также 
эффективная социальная политика и экологическая защита населения. Эти условия 
формирования инклюзивного экономического роста должны быть распространены по-
всеместно, усиливая общественно-территориальное единство страны. 
При этом основной макроэкономический показатель, а именно, ВВП, постепен-
но теряет свои лидирующие позиции и первостепенное значение в оценке социально-
экономического развития на определенной территории. В современном государстве 
динамичное и инновационное социально-общественное развитие, а также сопутству-
ющий ему рост благосостояния населения, уровня защищенности и качества жизни, в 
совокупности с увеличением экономических возможностей человека, может быть при-
знан основной целью социально-экономического развития страны, а совсем не увели-
чение ВВП. Такой подход предполагает разработку и внедрение совершенно новых ин-
струментов для оценки эффективности проводимой государством социально-
экономической политики, а также макроэкономического анализа. Акцент на концеп-
цию инклюзивного роста при поиске адекватных моделей социально-экономического 
развития можно считать оправданным с позиции ключевых вызовов, которые стоят пе-
ред современной цивилизацией [2, с. 42]. 
В современных условиях основным гарантом обеспечения устойчивого инклю-
зивного экономического развития на определенной национальной территории должен 
стать именно государственный сектор. Бизнес, преследуя цель максимизации прибыли, 
не хочет, да и не может, решать социально-экономические и экологические проблемы, а 
также производить необходимые общественные блага, по причине их или полной убы-
точности или довольно низкой рентабельности. Поэтому только государство может 
брать на себя обязательства по реализации значимых социально-экономических и обще-







формируется наиболее эффективная структура национального хозяйства страны. 
Через государственный сектор экономики производится формирование бюджетных 
ресурсов и осуществляется их перераспределение, организуется производство обще-
ственных благ, происходит развитие фундаментальной науки и техники, обеспечива-
ется экономическая безопасность, реализуется образование и здравоохранение, 
поддерживается уровень занятости населения и выполняются социальные обяза-
тельства.  
В 2018 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе мировому сообще-
ству был представлен индекс инклюзивного развития, на основе которого можно дать 
комплексную оценку развития любого государства или региона страны по разработан-
ным критериям экономического роста, общественной справедливости и устойчивости. 
В основу индекса положены 12 индикаторов, которые сгруппированы в три основные 
группы. Данные индикаторы призваны оценить уровень экономического развития гос-
ударства с большей долей вероятности, чем только один рост ВВП. Индекс инклюзив-
ного развития включает: 
− во-первых, рост и устойчивое развитие государства, то есть основные пока-
затели макроэкономического развития: рост ВВП страны, уровень ВВП на душу населе-
ния, обеспечение максимально полного уровня занятости населения, рост производи-
тельности труда, увеличение ВВП на одного работника, средняя продолжительность 
жизни; 
− во-вторых, инклюзивность, то есть справедливое распределение нацио-
нального богатства страны: снижение коэффициента расслоения общества по доходам, 
рост величины медианного дохода домохозяйств, снижение уровня бедности населе-
ния и коэффициента расслоения общества по распределению богатства, сокращение 
неравенства в обществе;  
− в-третьих, межпоколенческая справедливость и устойчивость развития по-
колений, то есть перспективное развитие экономики страны: обеспечение условий для 
роста чистых сбережений, государственный долг, коэффициент демографической 
нагрузки и факторы улучшения ситуации, парниковая интенсивность ВВП и решение 
экологических проблем.  
При расчете индекса инклюзивного развития, установленные индикаторы вна-
чале определятся по группе, а затем рассчитывается их среднеарифметическое значе-
ние. На основании расчетов и делают вывод об уровне инклюзивного экономического 
роста страны. 
Эксперты ВЭФа подчеркивают, что только такой индекс будет характеризовать 
более конкретное положение экономического развития государства, так как он отра-
жает уровень повышения качества жизни и доходов населения, а не только увеличение 
масштабов производства. При этом индекс инклюзивного экономического развития, 
предоставляя более обширные данные для проведения макроэкономического анали-
за, наиболее полно отражает фактическое положение дел в экономике государства 
и уровень его реального социально-экономического развития. Именно только на осно-
ве расчета индикаторов и данного индекса целесообразно вырабатывать эффективную 







критериев цивилизованности общества позволит определить место, занимаемое той 
или иной страной в общеисторическом движении человечества к инклюзивному циви-
лизованному состоянию [3, с. 11]. 
Важнейшим сегментом государственного сектора экономики в настоящее 
время является бюджетный сектор, а также различные институты социально-
общественного назначения. Бюджетный сектор экономики в любом государстве яв-
ляется основным, важным и фактически самым большим экономическим сегмен-
том. Над таким сектором экономики государство имеет наиболее полный контроль и 
именно через этот сектор осуществляется государственное регулирование экономи-
ки, и, прежде всего, через органы государственной власти и управления, которые 
также входят в состав бюджетного сектора. 
Именно эта бюджетная часть государственного сектора и сможет обеспечить в 
стране инклюзивный экономический рост. На первоначальном этапе, через бюджет-
ный сектор экономики, происходит формирование централизованных финансовых 
фондов государства, посредством проведения фискальной политики. На последующих 
этапах, через данный сектор происходит перераспределение национального дохода 
путем установленных на государственном уровне статьи расходов бюджета, и прежде 
всего, по основным социально-значимым направлениям. Таким образом, именно по-
средством бюджетного сектора экономики государство выполняет свою основную со-
циальную функцию и может обеспечить инклюзивный рост. Во всем мире доходы и 
расходы бюджета любого государства тесно взаимосвязаны между собой. Государ-
ственные расходы являются основными факторами спроса, а их рост является призна-
ком растущей экономики, так как в этом случае происходит и рост государственных до-
ходов из-за увеличения масштабов производства в реальном секторе экономики и ро-
ста налоговых поступлений в бюджет. Данные факторы существенно усиливают про-
цесс движения товаров и услуг, как на внутреннем, так и мировом рынке, что и вызы-
вает в государстве новый экономический рост. В условиях инклюзивности не следует 
забывать об эффективности производимых государственных расходов и инвестиций в 
производство общественных благ, в социальную и экологическую сферы, а также о ка-
честве предоставляемых государственных услуг всем слоям населения. При этом 
именно инклюзивный рост должен охватывать в современном обществе все социаль-
ные слои, а не только экономические активное население или наиболее обеспеченных 
граждан страны.  
Решение таких важных вопросов может быть осуществлено только путем раз-
решения социально-общественных проблем на общегосударственном уровне, а также 
посредством разработки эффективной, социально-значимой экономической политики, 
роста бюджетных расходов на инвестиции в человеческий капитал и качество системы 
управления. Повышать эффективность государственного управления нужно, прежде 
всего, в бюджетном секторе экономики, который, в свою очередь, приведет к устой-
чивому развитию экономики и обеспечению инклюзивного экономического роста. 
При этом система государственного управления должна быть перестроена в сторону 
синхронизации действий органов власти и повышения ее результативности, направ-







развитие человеческого капитала. В этом отношении справедливость и качество жизни 
из отдаленного результата экономического развития превращается в один из его ос-
новных факторов и стимулирующую причину [4, с. 23]. 
Только с этих позиций государственный сектор будет способствовать устойчи-
вому и качественному формированию нового экономического потенциала страны, 
прежде всего, именно с позиций инклюзивного роста экономики. При этом современ-
ное государство должно не только создавать условия для роста ВВП, рационально пе-
рераспределять национальный доход и качественно удовлетворять общественные по-
требности в стране, обеспечивая тем самым динамичное экономическое развитие. 
Также, ни в коем случае, не умаляется решающее значение государственного сектора 
экономики в обеспечении инновационного и технико-технологического развития тер-
ритории. Но все же, с позиций инклюзивного роста экономики, наиболее важной 
функцией государства является создание условий для формирования и устойчивого 
развития человеческого капитала, обеспечение максимальной занятости и увеличение 
благосостояния населения, рост качества и продолжительности жизни человека, а для 
достижения именно этих целей необходимо формирование в любом государстве эф-
фективных социально-общественных институтов.  
Эти институты должны осуществлять свою деятельность в рамках справедливого 
перераспределения национального дохода государства. Они должны быть направлены 
на организацию равных возможностей для участия в его формировании для всего об-
щества, а не только для бизнес-элиты, а также вовлечение в процесс приумножения 
национального дохода не лишь экономически активного населения, но и всех социаль-
ных слоев общества.  
Также особое значение приобретают вопросы сохранения устойчивости в госу-
дарстве экосистемы. Поэтому развитие реального сектора экономики и создания новых 
производств, с одной стороны, приводят к возникновению новых рабочих мест и по-
вышению доходов населения, но с другой стороны – создают реальную угрозу эколо-
гической обстановке, что требует от бизнеса внедрения только экологически чистых 
производств. Такой контроль и действенное регулирование может быть обеспечено 
только государственным сектором.  
Использование институциональных технологий позволит внедрять социальные 
инновации, осуществлять социально-преобразующие инвестиции, использовать меха-
низмы поощрения для социально-ответственного бизнеса, развивать кооперативные 
формы реализации социально-значимых для общества проектов и применять другие 
инструменты воздействия. Такие институты, как вновь создаваемые, так и реорганизу-
емые в системе государственного сектора, будут содействовать обеспечению равных 
возможностей доступа для всех социальных слоев к экономическому благополучию, и 
прежде всего, в следующем: 
− к качественному образованию и медицинскому обслуживанию населения; 
− к снижению проблем в области демографической ситуации в государстве; 
− к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и сокращения безра-
ботицы;  








− к обеспечению устойчивой экологически безопасной обстановке в стране; 
− к сокращению социального неравенства и уровня социальной напряженности. 
Поэтому инклюзивный рост экономики в стране возможен только с позиций 
равных возможностей для всех. Основными составляющими концепции «инклюзивно-
сти» являются справедливость, равенство возможностей доступа к ресурсам и рынкам 
[5, с. 27]. 
Таким образом, в государственном секторе экономики любой страны должны 
происходить трансформационные изменения, направленные на целенаправленный 
процесс создания, развития и укрепления социально-экономических и общественных 
связей. При этом перечень выполняемых государственным сектором социально-
общественных функций, а также его границы могут изменяться при постановке перед 
государством новых актуальных задач инклюзивного экономического развития. Такие 
изменения в государственном секторе будут способствовать росту инвестиций в чело-
веческий капитал, личностному развитию человека и повышению качества его жизни. 
Эти факторы в совокупности с увеличением ВВП, как в целом по стране, так и роста ВВП 
в расчете на душу населения, а также положительной динамикой эластичности занято-
сти населения, и будут обеспечивать инклюзивный рост. Именно сегодня государ-
ственная социально-экономическая политика любой страны мира должна быть транс-
формирована в сторону сглаживания разрывов в общественном неравенстве, повыше-
ния благосостояния людей и повышения качества их жизни, а также обеспечения госу-
дарственных гарантий для социально-незащищенных слоев населения. 
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